





























































































































































7KXV DV/9HQXWL VKRZHG WKDW WUDQVODWRUV XVH GL൵HUHQW VWUDWHJLHV LQ WKLV SURFHVV:KLOH VHDUFKLQJ IRU WKH QDWLRQ
IRUPDWLRQPRGHOWKH*HUPDQWUDQVODWRUVXVHGIRUHQL]DWLRQWKH)UHQFK±DGDSWDWLRQWKH&KLQHVHDFFHSWHGZHVWHUQYDO-
XHV$FFRUGLQJ WR/DZUHQFH9HQXWL WUDQVODWRUV UHYHDO GLVSXWDEOH FRQGLWLRQV RI WKHLU QDWLRQDOLVWLF SURJUDPPHV XVLQJ
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ɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɩɟɪɟɤɥɚɞɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹɹɤɦɟɬɨɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɩɟɪɟɤɥɚɞɽɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɽɸ©Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬª
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɳɨɩɟɪɟɤɥɚɞɦɚɽɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɢɣɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɉɨɤɚɡɚɧɨ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬªɬɚɣɨɝɨɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚɭɡɚɯɿɞɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɢɱɢɧɢ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭªɬɚɡɦɿɧɢɳɨɜɿɧɫɩɪɢɱɢɧɢɜȼɢɩɚɞɨɤɍɤɪɚʀɧɢɩɨɤɚɡɭɽ
ɿɫɬɨɬɧɭɩɚɪɚɥɟɥɶɿɡɡɚɯɿɞɧɨɸɬɪɚɞɢɰɿɽɸɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɩɪɚɰɸɜɚɥɢɭɬɹɠɤɢɯɭɦɨɜɚɯɬɚɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɩɨɦɿɫ-
ɬɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɭɧɚɨɞɢɧɪɿɜɟɧɶɡɿɧɲɢɦɢɦɨɜɚɦɢɫɜɿɬɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɜɨʀɯɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬɩɟɪɟɤɥɚɞɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
